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Сайт дистанционного обучения создается для того, чтобы упорядочить и системати-
зировать работу студентов, обучающихся дистанционно, при помощи создаваемого 
преподавателем учебно-методического комплекса (УМК) на модульной основе. 
Учебно-методический комплекс считается основным элементом при планирова-
нии и реализации учебного процесса. Как правило, он включает: учебное посо-
бие/учебник; методическое руководство по изучению дисциплины; учебную програм-
му; электронную библиотеку курса; контрольные тестовые задания; методические 
указания по подготовке к зачету или экзамену и другие дидактические материалы. При 
организации учебного процесса принимается наиболее распространенная схема дис-
танционного обучения, дидактический цикл которого делится на контактный (устано-
вочная сессия) и неконтактный периоды. В первый контактный период студенты зна-
комятся с содержанием и порядком обучения по дисциплине, проводятся практические 
занятия по УМК. В дистанционный период студенты, которым централизованно при-
сваиваются имена и пароли, имеют возможность контактировать с преподавателем по 
электронной почте и обсуждать содержание тем и практических вопросов и заданий. 
На заключительном (контрольном) этапе учебного процесса студенты должны пройти 
аттестацию: сдать зачеты и экзамены, используя самостоятельно полученные знания. 
Учебный материал может представляться в виде отдельных тем – модулей, кото-
рые включают следующие компоненты: цель; информацию; практические вопросы  
и задания; задания для аттестации. Текущий контроль знаний проводится комплексно, 
посредством оценки выполненных заданий для самостоятельной работы, индивиду-
альных и тестовых заданий. Зачеты, аттестация, тесты, контрольные работы и задания 
не всегда позволяют объективно оценить глубину и полноту знаний студентов. Ис-
пользование сайта дистанционного обучения реализует в полной мере воспитываю-
щую и развивающую функции обучения: становление таких качеств личности, как ин-
терес к знаниям, умение активно и систематически работать. При использовании 
творческих (нестандартных) заданий появляется возможность отступать от привыч-
ных алгоритмов, применять полученные знания на практике и развивать творческое 
мышление. Периодичность проведения контроля знаний отражается в содержании мо-
дулей-тем. Если у студента уровень знаний недостаточный для изучения новой темы, 
то возможен возврат на повторение (изучение) базовых знаний. А если у студента уро-
вень знаний достаточный, то он продолжает процесс обучения в соответствии с учеб-
ным планом. 
Анализ отечественной и зарубежной теории и практики дистанционного обуче-
ния позволяет выделить основные характерные особенности дистанционного обуче-
ния. Основными из них являются следующие: гибкость, модульность, параллельность, 
асинхронность, массовость, рентабельность, социальность и интернациональность. 
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Разработка электронного учебного курса в настоящее время является актуаль-
ным направлением в развитии информационных технологий, способствующих пре-
подавателю и студенту в образовательном процессе. 
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Целью работы является разработка электронных учебных курсов по дисципли-
нам «Химия» и «Физическая химия» и анализ их практической значимости в учеб-
ном процессе. 
При разработке электронных курсов «Химия» и «Физическая химия» соблюда-
лись следующие принципы: 
1. Модульность. Разработанные электронные курсы построены на основе мо-
дульной системы обучения и содержат следующие структурные элементы: доску 
объявлений, учебные программы дисциплин, цели и задачи, краткое руководство  
к изучению дисциплин, документы модульно-рейтинговой оценки знаний и ее орга-
низации, список рекомендуемой литературы, теоретическую, практическую, лабора-
торную часть, тестовые задания контроля знаний. 
2. Завершенность. Каждый учебный модуль является самостоятельным с точки 
зрения заложенных в него знаний и навыков. Изучив его, студент должен освоить 
конкретные навыки или получить конкретные знания. Завершенность модуля не оз-
начает, что модули не должны быть тематически связаны между собой в рамках од-
ной дисциплины или учебной программы в целом. Основным преимуществом со-
блюдения принципа завершенности является возможность передавать студентам 
более целостные знания.  
3. Ориентированность на практику. Электронные курсы в целом и их отдель-
ные модули нацелены на отработку тех или иных практических навыков. Так, элек-
тронный курс по дисциплине «Химия» разрабатывался для студентов специальности 
«Электроснабжение», поэтому в практическом плане уделено большое внимание та-
ким вопросам, как электрохимические процессы, химические источники тока, элек-
трохимические энергоустановки и т. д.  
Электронный курс по дисциплине «Физическая химия» разрабатывался для сту-
дентов специальностей «Электрометаллургия» и «Машины и механизмы литейного 
производства», поэтому изложение материала всех модулей проводилось с практиче-
скими примерами из металлургической практики и производства. 
4. Технологичность. При разработке электронных курсов уделялось особое вни-
мание подбору технологий передачи знаний. Основным видом передачи информации 
является электронный текст, содержащий картинки, графические изображения, схе-
мы. В дальнейшем предполагается использование мультимедийных роликов, видео-
сюжетов и т. п. 
5. Оптимальность. При разработке электронных курсов стремились к опти-
мальному количеству учебного материала, практических заданий, при этом сохраняя 
основной материал модуля содержательным и лаконичным. Изучив модуль, студент 
должен получить знания, которые будут относиться к практическим задачам данного 
модуля, и сможет применить полученные знания на практике. 
Апробация электронных курсов показала их доступность и работоспособность. 
Количество студентов, использовавших разработку, составило 100 %.  
Опрос студентов показал, что применение электронных курсов в учебном про-
цессе делает подачу учебной информации более интересной и запоминающейся. 
Удобен гибкий график выполнения заданий, комфортность занятий в домашних ус-
ловиях, более разгруженное расписание, возможность обратиться к теоретическому 
материалу в то или иное удобное время.  
На начальном этапе апробации электронных курсов у отстающих студентов от-
сутствовала корреляция между оценками за тесты промежуточного контроля знаний, 
пройденными на учебном портале вне университета, и оценками, полученными при 
традиционной методике проведения аудиторных занятий с решением предложенных 
задач и индивидуальных заданий. Впоследствии это проблема была решена. В целом 
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применение обширной базы тестовых заданий для промежуточного контроля усвое-
ния материала, а также для решения практических задач, показало их высокую эф-
фективность. 
Анализ опыта разработки и практического применения электронных курсов 
дисциплин «Химия» и «Физическая химия» показал, что их внедрение позволяет ак-
тивизировать и повысить продуктивность учебного процесса, создает мотивацию 
изучения дисциплины, дает возможность наглядно представлять учебную информа-
цию. Важным свойством является интерактивность, модульность структуры, ориен-
тация на самостоятельное освоение, технологическая и содержательная преемствен-
ность различных этапов обучения дисциплине, профессиональная направленность, 
комплексное использование средств мультимедиа. 
Таким образом, применение электронных курсов дисциплин «Химия» и «Физи-
ческая химия» позволило улучшить качество обучения, облегчить изучение учебного 
материала, сделать процесс обучения наиболее привлекательным для студентов. Наи-
лучшие результаты показали студенты специальности «Электрометаллургия черных 
и цветных металлов», изучившие курс «Физической химии». На положительные 
оценки экзамен сдали все студенты в срок (100 %), средний балл группы составил 
6,9 балла, из них два студента получили оценки «десять», четыре – оценки «восемь», 
один студент получил оценку «четыре».  
Успеваемость студентов специальностей «Электроснабжение» и «Электриче-
ские сети», изучавших курс «Химия», составила 95,5 % (сдавшие зачет в установ-
ленный срок). 
На основе полученного практического опыта внедрения электронных курсов 
дисциплин «Химия» и «Физическая химия» в учебный процесс планируется разра-
ботка подобных электронных курсов для студентов всех специальностей с учетом 
специфики их образовательных стандартов, а также дальнейшее совершенствование 
и расширение базы тестовый заданий, лекционных мультимедийных занятий, вне-
дрение в учебный процесс компьютерных программ для практических занятий.  
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Мы планируем существенным образом 
реформировать получение заочного об-
разования. Предполагается сокращение 




В соответствии со статьей 17 [1] в Республике Беларусь дистанционное обучение 
является одним из видов заочной формы получения образования, когда получение об-
разования осуществляется преимущественно с использованием современных комму-
никационных и информационных технологий. В нашей стране в настоящий момент 
примерно полтора десятка вузов ведут обучение в дистанционной форме и с каждым 
годом это число увеличивается.  
